



























233 校あった女子大のうち 1980 年代まで存続したものは約半数に過ぎず，女子大学の数はそ
の後も減少を続けている．残ったかつての女子大学は共学化の道を歩むか，もしくは女子大学と
しての存在意義を高等教育へのアクセスから均等な高等教育機会へと読み替えていく．後者のタ
イプの大学は，1970 年代初めに結成された The Women’s College Coalition のような連携によっ
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E. Tidball である．1973 年の最初の論文以来，Tidball は女子大教育の意義を解明しようとす








あることも示唆されている．1910 ～ 1940 年の卒業生を対象とした Tidball がアドバンテージ
を 2 倍ほどと見積もったのに対し，その後の研究では，1940 ～ 49 年の卒業生に関して同様の

















高いことを示している（Crosby et al. 1994）．
　卒業後のキャリア達成という意味では，女子大出身のアドバンテージは全体としては縮小し
ているようにみえる一方，より詳細な研究では，女子大学教育の興味深い側面が引き続きさまざ



























よりわかるようになったと考える者が多い（Astin and Kent 1983, Smith 1990, Astin 1993, Kim 
2001）．また自分に自信をもち，高いアカデミックスキルやリーダーシップスキルを獲得してい
る（Astin 1993, Kim and Alvarez 1995）．また，女子大学の学生はオナー・プログラムの履修な
ど学業への積極的取組，高度な知的活動への従事，学生組織への所属，リーダーシップ役割経験，
キャンパス内での活動や啓発プログラムへの参加などの点で，共学大学の女子学生よりも活発で
























の学生に比べ，教員とのやりとりが少ない傾向にある（Canada and Pringle 1995）．これは，共
学で学ぶ女性は，教室で男子学生よりも注目されたり積極的な励ましを受けたりすることが少な
い「冷たい雰囲気」を味わうことがあるという指摘（Hall and Sandler 1982）とも関連があろう．
さらに，共学大学で学ぶ女子学生は女子大の学生に比べ，ジェンダー的ないわゆる「ステレオタ


























や経験から得た自信がその後の人生にもよい影響を与えうる（Astin 1993, Whitt 1994, Kim and 
Alvarez 1995）．同窓生ネットワークの強さも，女子大学のもつアドバンテージとして指摘され
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核とするパネル調査は注目すべきであろう（Wisner 2013, Cuba et al. 2016）．また，調査対象
の面ではこれまで圧倒的に学生に焦点が当てられてきたが，大学という環境の理解という点では，
学生にとってその大きな部分を占めうる教職員のあり方も，重要な研究テーマだと考えられる．
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